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El presente estudio se gestó a raíz de conocer y determinar la relación entre la 
violencia familiar y el rendimiento académico en los alumnos del Primer Grado de 
Secundaria de la I.E. N° 80148 “Ciro Alegría” del distrito Sartimbamba, 2014. 
 
Así mismo, se buscó determinar la relación entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico en tres dimensiones: Violencia entre padres, violencia de 
padres a hijos y Violencia de hermanos mayores  u otros familiar hacia el adolecente 
en la Institución Educativa N° 80148 “Ciro Alegría” del distrito Sartimbamba, durante 
el año 2014. 
 
En cuanto a la clasificación de la investigación, el estudio según si finalidad es una 
investigación de tipo teórica, según su naturaleza de investigación o enfoque es 
cuantitativa, según su alcance temporal es de investigación transversal y según su 
diseño es no experimental. 
  
Con los resultados obtenidos se pudo determinar una correlación r= -,771**, lo que 
significa que las variables correlacionadas de causa - efecto presentan una 
correlación negativa alta; es decir que a medida que la Violencia familiar aumenta, 
el Rendimiento Académico disminuye, igualmente si una disminuye la otra crece; 
en este caso decimos que  el estudiante del 1º grado de Educación Secundaria de 
la I.E N° 80148 “Ciro Alegría - Sartimbamba, 2014, a medida que crece la Violencia 
familiar, el Rendimiento Académico disminuye. Además la sig (bilateral)= 0.000  
(<0.01) indica que existe una correlación altamente significativa entre las variables 
consideradas. 
 





This study was conceived following hear and determine the relationship between 
family violence and academic achievement in the first grade students of Secondary 
EI No. 80148 "Ciro Alegría" the Sartimbamba, 2014 district. 
 
It also sought to determine the relationship between family violence and academic 
performance in three dimensions: Violence between parents, violence in families 
and violence of older siblings or other family toward the teenager in the Educational 
Institution No. 80148 "Ciro Alegría "the Sartimbamba district during 2014. 
 
As for the classification of research, the study aims depending on whether an 
investigation of theoretical type, according to its nature or focus of research is 
quantitative, according to its temporal scope is transversal research and by design 
is not experimental. 
  
With the results obtained it was determined correlation r = - 771 **, which means 
that the correlates of cause - effect have a high negative correlation; It is that as 
family violence increases, academic performance decreases, also decreases if the 
other grows; in this case we say that the student of 1st grade of Secondary 
Education EI No. 80148 "Ciro Alegría - Sartimbamba, 2014, as growing domestic 
violence, the Academic Performance decreases. Besides the sig (bilateral) = 0.000 
(<0.01) indicates a highly significant correlation between the variables considered. 
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